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Bibliografía geológica española (1966) 
El presente número contiene las referencias bibliográficas de los trabajos sobre 
geología española correspondientes al año 1966, como contintiación de las publi- 
cadas anteriormente (Año 11, n.O 2), y correspondientes a los años 1964-65. 
Dentro de breve tiempo y del mismo modo que se hizo con las anteriores, se 
publicarán dichas referencias en fichas, así coino las que corresponden al año 1963, 
cuya publicación no se efectuará en esta revista, por su carácter retrospectivo. 
Agradecemos la colaboración prestada por las personas que nos han ayudado y 
orientado en nuestra labor y lamentamos las omisiones y posibles errores involun- 
tarios que estimaremos nos sean señalados. 
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1. Geología regional 
1-2361 España. Generalidades 
COLOX, G. - Dos niveles micropaleontológicos interesantes 
en el Lias inferior del Sur de España y Baleares. Acta 
Geol. IIisp., año 1 (1966), núm. 3, p. 15-18, 2 iám., Bar- 
celona. 
GUERRA, A., et F. MONTORIOL. -Quelques exemples de photo- 
iiiterprétation édaphologique en Espagne. Rév. Iizst. Fr. 
I'étr., v. X X I  (1966), p. 1817-1822, 13 lám., fot., Paris. 
Lói>~cz ARROYO, A . p  Origen y propagación de los microsis- 
tnos registrados en Toledo y Málaga por los sismógrafos 
"standard". Madrid, Inst. Geogr. y Catastr., 1966, 26 p. 
LOTZE, F. - Prakambrium Spaniens (Literaturbericht 1956- 
1965). Z61. Gcol. Pulaoi~t., 1966, teil 1, p. 989-1006, Stutt- 
gart. 
LOTZR, F. - Kambrium Spaniens (neue Forschungsergebnisse 
1961-1965). Z61. Geol. Pnlaoi~t., 1966, teil 1, p. 1206-1227, 
Stuttgart. 
LI~OPIS LLADÓ, N.- Sur la structure hercynienne de 1'Espa- 
gne et ses rapports avec la Chaine hercynienne en Europe 
sccidentale. C.R. Ac .  Sc., Sér. D, t. 262 (1966), p. 2581- 
2584, 2 esq., Paris. 
h.iar+~ sistnoestructural de la Península Ibérica, Baleares y 
Canarias (Esc.: 1 : 1.000.000). Madrid, Inst. Geol. y Min. 
13sp., e Inst. Geogr. y Catastr., 1966. 
MELÉNDEZ, B.+ Mapa geológico de España y Portugal. Con 
una exl>licación geológica recopilada por el Prof. . . . . . . 
(Escala 1 : 250.000). Inst. Geol. y Min. Esp. y Ed. Para- 
Ninfo 119661, Madrid, 1 hoj. pleg., map. y text. 
QUINTERO, I., y J. DE LA R ~ v ~ ~ ~ \ . - A l g u n a s  especies nuevas 
y otras poco conocidas. Not .  y Com. Inst. Geol. y Min. 
Esp., 1966, núm. 82, p. 27-86, I l  lárn., 6 fig., Madrid. 
RÍos, J. M. - Expiloration and production in Europe in 1965. 
Spain. I3ttlI. Amar. Assoc. Petr. Geoloyist, v. 50 (1966), 
p. 1666-1671, 3 fig., 3 tabl., Tulsa, Oltlahoma. 
I TRICART, J. - Quelques aspects des phénomenes périglaciaires 
cluaternaires dans la péninsule ihérique. Biz~lctjltz Peryglac- 
I jalny, n. 15 (1966), p. 313-327, Lodz. 
! 1-2361.01 Pirineos. Conjunto 
MX~TAUER, M., et M. SEGURET.- Sur le style des déforma- 
tioris tertiaires de la zone axiale hercynienne des Pyrénées. 
C.N. Soc.  Géol. Fr., 1966, p. 10-12, 1 cort., Paris. 
l *Bibliotecaria del Instituto *Jaime Almecan de Invrstigaciones Geológicas. 
SEGURET, M. - Sur les charriages de la zone des Nogueras 
(versant Sud des Pyrénées). C.R. Soc. Géol Fr., 1966, 
p. 17-18, 1 map., 1 cort., Paris. 
SOCQCET, P.  - Remarques sur la tectonique antécénomanienne 
dans les Pyrénées. C.R. Soc. Géol. Fr., 1966, p. 254-255, 
Paris. 
1-2361.02 Pirineos. Zona Axial 
CACTERAS, M., et P .  SOUQUET. -Sur les accidents de la cou- 
verture de la zone primaire axiale au Sud du massif de 
Mendibelza (Basses-Pyrénées). C.R. Soc. Géol. Fr., 1966, 
p. 368-369, 1 map., Paris. 
DE BOER, H. U. - Beispiele spitzwinkliger Achseniiber- 
pragung aus den spanischen Westpyrenaen. Zeits. Deuts. 
Geol. Gesells., B. 116 (1964), p. 753-760, 6 fig., Hannover, 
1966. 
FEUILLÉE, P. - Les formations crétacées entre las Aldudes 
et le Mendibelza (P~rénées  Basques). C.R. Ac.  Sc., Sér. D, 
t. 262 (1966), p. 1617-1620, 1 esq., Paris. 
LLOPIS LLADÓ, N. - Sobre hidrogeología cárstica del sistema 
Taga-Puig Estela. Valle del Ter-Gerona. Docz6~tz. Iitvest. 
Hidrol, (Sup. de "Agua"). 1966. núm. 1, p. 9-23, 5 fig., 
. Barcelona. 
LLOPIS LLADÓ, K. - Sur le Dévonien du synclinorium de Cas- 
samanya (Andorre) (Pyrénées Orientales). C.R. Soc. Géol. 
Fr., 1966, p. 27-28, 1 mapa, Paris. 
OELE, J. A. - The structural history of the Val1 Ferrera area 
the transition zone behnreen the Aston Massif on the Salas- 
Pallaresa anticlinorium (Central-Pyrenees, France, Spain). 
Leids. Geol. Mededel., Deel 38 (1966), p. 129-164, 2 rnap. 
pleg. f. t., Leiden. 
TRAVER, A. - Exploracions espeleolbgiques a la Cerdanya. 
Bol. Sec. Est. Ceiztr. Exc., "Pzhig Castellar", 2." ép., 1966, 
p. 74-75, Santa Coloma de Gramanet (Barcelona). 
TRAVERÍA CROS, A. -Mineralogía y génesis de galena y 
esfalerita de Cierco (Pont de Suert, Lérida). Barcelona, 
Fac. Ciencias, 1966, 15 p., 1 tabl. 
1-2361.03 Pirineos. Prepirineo (incluso Ampurdán) 
ARRIBAS, A. - Mineralogía y metalogenia de los yacimientos 
españoles de uranio. Los indicios cupro-uraníferos en el 
Srias de los Pirineos centrales. Est. Geol., v. XXII  (1966), 
p. 31-45, 2 esq. geol., 4 fot., 3 lám., Madrid. 
BOIXADERA, E. - Un reconocimiento a la "Cova Colomera" 
(Ribagorza, Lérida). Bol. Sec. Est .  Cefztr. Esc., "Pztig 
Castellar", 2." ép., 1966, p. 50-52, 1 fig., Santa Coloma de 
Gramanet (Barcelona). 
BOMER, B. y O. RIBA. - Defortnacioiies tectónicas recientes 
por movimiento de yesos en Villafranca de n'avarra. I Col. 
Interil. sobra las Obras Pziblicas eit los Terreros Yesiferos, 
t. V, Corn. C. 6-3, Madrid, Serv. Geol. Obr. Públ., 1966, 
9 p., 1 perf., 1 map. f. t. 
CRUSAFONT, M., M. DE RENZI, y E. CLAVELL.-Un corte 
estratigráfico modelo del Garumnieiise- Paleógeno-Eoceno, 
en la cuenca preaxial de Isábena. Acta Geol. Hisp., aíío 1 
(1966), núm. 5, p. 21-23, 1 cort., Barcelona. 
CRUSAFONT PAIRÓ, M.. O. RIBA, y J. VILLENA. - Nota preli- 
minar sobre un nuevo yacimiento de vertebrados aquita- 
nienses en Santa Cilia (Río Formiga, provincia de Huesca) 
y sus consecuencias geológicas. Not. y Com. I~zst. Geol. y 
i l l i~ t .  Esp., 1966, núm. 83, p. 7-14, 1 map., Madrid. 
CRUSAFONT PAIRÓ, M., y J. ROSELL SANUY.+- Pri.mera data- 
ción de los tranios superiores del Eoceno continental en la 
cuenca de Ager (prov. de Lérida). Not.  y Com. Inst. Geol. 
y ilIi~z. Esp., 1966, núm. 83, 79-92, 2 fig., Madrid. 
HAAF, F .  Ten.- Geologie van het Ara-Da1 : een Profiel door 
de Flysch der S-Pyrenéen. Geol. Mij~lboztzv, Jaarg 45 
(1966), p. 85-86, Delft. 
HERXANZ LÓPEZ, A,, y A. CARRERAS COSTA.-Observa- 
ciones sobre el niacizo kárstico del Marhoré (Pirineo, 
Huesca, España). Madrid, Centr. Est. Hidrográf., 1966, 
111, 25 p., 10 fot., 3 fig., 3 esq., 2 ccít., 1 map. 
HOTTINGER, L .~~Fora ;n in i i e res  rotaliforiiles et Orbitoides 
du Sénonien iiiférieur pyrénéen. Eclog. Geol. Helvet., v. 59 
(1966), p. 277-301, 6 lám. f .  t., 1 cort., 10 fig., Basilea. 
LASGE, S. P.  - Zur ?vIorphologie und Tasonorxie der Fisch- 
gattung Urocles aus Jura und Kreide Europas. München, 
Ludwig-Maximilians-Universitiit, 1966, 89 pág., 13 fig., 
1 tabl. 
MACAU VILAR, F .  - Determinación de los niveles freáticos 
en un macizo calcáreo a partir de una previa exploración 
submarina. Bol. Serv. Geol. Obr. Pzibl. (Inform. y Est.), 
1966, n. 23, p. 33-65, 27 fot., 1 perf., 1 map., Madrid. 
MORRE, N., et J. THIEBAUT. - Contribución al estudio de 
las rocas volcánicas del Pérmico y Trias inferior de los 
Pirineos. Not.  y Conz. Iizst. Geol. y 1Viiz. Esp., 1966, 
núm. 81, p. 79-102, 6 fig., 1 tabl., Madrid. 
NAGTEGAAL, P .  J. C. - Scour-and-fil-estructures irom a fluvial 
piedmont environment. Gcol. Mijilbozrzw, 45 Jaarg. (1966), 
p. 342-354, y map. geol., 6 fot., 11 fig., Delft. 
REVILLA, J. de la, e 1. QUINTERO.< Fósiles del Maestrich- 
tiense de Senseii (Lérida). iVot. y CONL. Itzst. Geol. y Mix.  
Esp., 1966, núm. 90, p. 11-52, 7 Iáin., Madrid. 
RIBA, O, y M. R. LLAMAS.-LOS terrenos yesífercs triásicos 
y terciarios de las proximidades de Estada (Huesca). 
I Col. I~zteril. sobre las Obras Pziblicas en los Tcrre~zos 
Yesiferos, t. V, com. C. 6-11, Madrid, Serv. Geol. Obr. 
Públ., 1966, 14 p., 4 esq., 1 hoj. pleg. cort. f. t., 1 hoja pleg. 
perf. f. t. 
ROGER, PEI. - Note préliminaire sur l'étude du "gres rouge" 
de l'extrémité occidentale de la zone des il'ogueras (Hues- 
ca, Espagne). C.R. Soc. Géol. Fr., 1966, p. 109-110. Paris. 
ROSELL, J., y O. RIBA.- Nota sobre ia disposición de los 
conglomerados de Pobla de Segur (provincia de Lérida). 
Act. V Cotlgr. Iilst. Est .  Pir. (Jaca-Pamplona, 1966), 16 p., 
2 map. esq., 3 cort., 4 fot., Zaragoza. 
SCIIAUE, 13. - Uber die Grossforaniiniferen im Untereocaen 
voxi Campo (Ober-Aragonien). Eclog. Geol. Helvet., v. 59 
(1966), p. 355-377, 6 lám. f .  t., 4 diagr., 1 cuaclr. 1 perf., 
2 fig., Basilea. 
SOUQUET, P. - Nouvelles obseivations sur le revetement cré- 
tacé des inassifs des Aldudes el de Meiidibelza (Pyréiiées 
Basques). C.R. A c .  Sc., Sér. D, t. 262 (19661, p. 2431-2434, 
2 fig., Paris. 
SOCQUET, P. - Precisiories estratigráficas acerca del CretCceo 
superior de la cobertera de la zona primaria risial pirenaica. 
Arot. y COII I .  ~ is t .  Geol. y Mitl. I?'s$., 1966, ii.:itii. 92, p. 67- 
70, Madrid. 
VAN DER Voo, R. - Geology of the Sierra (le Tendeiiera 
region, Spains Pyrenees, province of 1-Iueica. E\t. GPO!. 
v. XXII  (1966), p. 61-64, 2 fig. cort., 1 niap. geol., Madrid. 
VILLALTA, J. F. DE, y J. ROSELL. - Estudio de un afloramietito 
liásico en el Prepirineo de la Provincia de Barcelona. Not. 
y Colit. Ixst. Gcol. .1/1112. Esp.. 1966, níirii. 88, p. 7-14. 
3 fot., Madrid. 
ILTIRTH, Al.-Zur Gliederung des hoheren Palaozoikutni 
(Givet-Natiiur) ini Gebiet der Quinto Real (Westpyrenaeri) 
niit Hilfe von Conodonten. ~ V e i t e ~  Jakrb. Geol. 11)~d Paibo~lf., 
A b k ,  t. 123 (196), p. 179-244, 15 fig., 5 látn., 2 tal)i, 
S t~ t tga r t .  
1-2361.11 Cordillera Costera-Catalana. Conjunto y Macizo 
Catalán 
Coy ILL, R., A. TRAVER~A CROS, J.  M. AYIGÓ, J. MOXTORIOL 
Pous, y M. FONT ALTABA. -Cotitrih~icióii al conocimiento 
de la fltiorescencla de flourita, calcita, doloniita y baritina, 
procedentes de diversos yacirnieiitos de la región catalana. 
Bol. R .  Soc. Hist. ATat., t. 64 (1966), D. 265-230, XI I  tabl., 
1 fig., Madrid. 
VIA BOADA, L. -Aportación paleontológica a la síntesis es- 
tratigráfica y cronoestratigráfica de'l Eocciio marino de 
Cataluña. Act. V Co~iqrcso. I%f .  Bst. I'ir. ( J < I c ~ - I ) ~ I I I ! ~ I ~ I I ~ ~ ~  
1966), 58 p., 2 fig., 1 map., 5 cuadr., Zaragoza. 
1-2361.12 Cordillera Prelitoral 
AMIGÓ, J. M ,  y M. FONT ALTABA. - Contribucióii al coiio- 
cimiento mineralogenético del yacimiento de fluorita de 
Osor (Gel-ona). Est. Geol., v. XXII  (1966), p. 167-170, 
1 cort, Madrid. 
Aar~có, J. M.", y M. FONT ALTABA. - Estudio roetitgenográ- 
fico y espectográfico de !as especies minerales y rocas n:Ls 
características del yacimieiito de fluorita de Osór (Cerotia). 
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., t. 64 (1966), p. 209-228, 
XXIV tahl., Madrid. 
A n u ~ ó ,  J. M.", y M. FONT ALTABA. - Est ruc t~ra  del yaci- 
niiento de fluorita de Osor (Gerona). Iist. Gro!., v. X S I I  
(1966), p. 151-166, 8 fot., VI1 tabl , 5 fig , 1 iiial). gcol., 
Madrid. 
COY YLL, R - Mineralogía y génesis del yacimiento de (k- 
lena de Belmunt de Ciurana (Taragotia). Barcelotia, TJtii- 
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